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Resumen 
 
Mediante la distribución de un cuestionario al alumnado de titulaciones técnicas se ha recogido 
información de la opinión de los estudiantes sobre el proceso de mentorización que se está 
realizando en la Universidad de Granada. Este feedback puede ser muy útil para generar reflexión 
y debate acerca de la intervención realizada, ser clave para señalar las estrategias más eficaces y 
distinguir las prácticas menos ventajosas que faciliten la toma de decisiones para mejorar el 
proceso de mentorización. 
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1. INTRODUCIÓN 
 
El equipo de profesores firmantes viene trabajando en los últimos años de forma conjunta en el 
programa formativo “Formación del Profesorado Principiante en Áreas de Ciencias 
Experimentales y Técnicas”, participando también en las Convocatorias de Apoyo a la Formación 
del Profesorado Principiante y Mejora de la Docencia de los años 2009 y 2010. 
 
El objetivo de este trabajo es presentar los resultados obtenidos a través de una forma de 
evaluación (la opinión de los alumnos) del trabajo realizado por este equipo de profesores 
involucrados en el proceso de formación del profesorado de la Universidad de Granada.  Conocer 
la opinión de los alumnos acerca del proceso de mentorización puede ayudar a mejorar la 
planificación de la formación del profesorado universitario novel. 
 
Las tareas propias dentro del proceso del mentorización son, entre otras, la realización de 
actividades formativas colectivas y grupales, talleres (gestión del aula, resolución de conflictos, 
cómo hablar en público, preparación de presentaciones orales, dinámicas de grupo, planificación 
de asignaturas y proyecto docente, ética y Universidad, evaluación de la docencia, etc.) reuniones 
y la utilización del doble ciclo de supervisión. 
 
Ahora bien, ¿cómo saber si la actuación está siendo eficaz? Una posible forma podría ser la 
elaboración de un cuestionario de opinión donde se recogiesen algunos ítems que nos ayudasen a 
conocer la valoración del proceso de formación del profesorado desde el punto de vista del 
alumnado.  En este trabajo se presentan los resultados preliminares recogidos en los cuestionarios 
por los profesores que participan en el proceso de mentorización y que imparten su docencia en 
titulaciones técnicas, en concreto en las titulaciones de Ingeniero Químico (IQ), Ingeniero de 
Telecomunicación (IT) e Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas (ITIS). 
2. RESULTADOS 
La opinión del alumno sobre el proceso de mentorización puede ser útil para reflexionar sobre los 
datos que se recogen y, a partir de ellos, proponer sugerencias de mejora.  
 
El cuestionario recogía datos demográficos relativos al perfil del alumnado, su opinión sobre la 
necesidad de formación en aspectos didácticos y metodológicos del profesorado universitario 
principiante y experimentado, y su visión del proceso de mentorización llevado a cabo en la 
Universidad de Granada.  
 
Los datos que se presentan pertenecen a 202 alumnos de las titulaciones de IQ, IT e ITIS. Los 
cuestionarios se pasaron por un total de 9 profesores (principiantes y mentores) pertenecientes al 
grupo de trabajo al inicio de las clases donde se llevaba a cabo el proceso de observación del 
profesorado. 
 
En las figuras 1 a 3 se resumen algunos datos relativos a participación y perfil de los alumnos 
encuestados. 
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Figura 1: Número de alumnos participantes por titulaciones (IQ: Ingeniero Químico, IT: Ingeniero 
de Telecomunicación ITIS: Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas). 
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Figura 2: Último curso en el que están 
matriculados los alumnos participantes. 
 
Figura 3: Género de los participantes. 
 
En la distribución de los alumnos encuestados por cursos se puede apreciar un predomino de los 
alumnos de primer curso (Figura 2); asimismo, hay más varones que realizan la encuesta (Figura 
3), debido a que éstos son ligeramente mayoría en las titulaciones técnicas. 
La figura 4 muestra la opinión de los alumnos a la pregunta “¿Crees que el profesorado 
universitario debe recibir una formación en aspectos didácticos, metodología docente, evaluación, 
etc.? y la figura 5 los resultados obtenidos en ¿Consideras que la mentorización (asesoramiento o 
tutela por parte de un profesor experimentado) voluntariamente aceptada por ambas partes puede 
ser de ayuda para la formación de los profesores principiantes? 
El alumnado opinó mayoritariamente que el profesorado universitario necesita una formación en 
aspectos didácticos, metodología docente, evaluación, etc. (Figura 4), y que la mentorización 
puede resultar de ayuda para la formación de los profesores principiantes (Figura 5). 
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Figura 4: Opinión del alumnado sobre la necesidad de formación en aspectos didácticos, 
metodología docente, evaluación, etc., por parte del profesorado universitario (Valoración de 1 a 
5: total desacuerdo con la necesidad- total acuerdo con ella). 
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Figura 5: Opinión del alumnado sobre la utilidad de la mentorización del profesor principiante 
(Valoración de 1 a 5: total desacuerdo con la utilidad- total acuerdo con ella). 
 
Otros datos relevantes del estudio son: en primer lugar, el proceso de mentorización que se está 
realizado en la UGR es una iniciativa que el alumno de titulaciones técnicas prácticamente 
desconoce, y en segundo, que los alumnos encuestados han manifestado su opinión de que el 70% 
del profesorado experimentado debería recibir asesoramiento en metodologías y técnicas 
didácticas. Es decir, los alumnos creen que no sólo los profesores principiantes deben de mejorar la 
forma de impartir su docencia, sino también los profesores de mayor experiencia.  
 
4. CONCLUSIONES 
Los alumnos de titulaciones técnicas involucrados en un proceso de mentorización como método 
de apoyo en la iniciación a la docencia de profesores noveles opinan que el profesorado 
universitario necesita formación en aspectos didácticos, evaluación y metodología docente, y que 
la mentorización puede ser de gran ayuda para la formación de profesores principiantes. 
Se ha comprobado que el alumnado no conoce el proyecto de formación del profesorado novel 
puesto en marcha por la UGR. 
Los estudiantes preguntados destacan la conveniencia de asesoramiento en metodologías docentes 
tanto para los profesores principiantes como para un porcentaje muy elevado del profesorado 
experimentado. 
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